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PERANCANGAN PORTOFOLIO APLIKASI SISTEM 
INFORMASI UNTUK MENSUKSESKAN STRATEGI BISNIS  
Yudi Budiana1, Sali Alas M2 
 
1,2 Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Pasundan Bandung 
 





Melihat perkembangan organisasi yang telah ada saat ini, persaingan yang begitu kompetitif 
menuntut sebuah organisasi dapat bertahan dan berkembang serta menjadi pemenang dalam 
merebut pangsa pasar, maka peran dari strategi sangatlah penting. Kemajuan teknologi informasi 
yang pesat dewasa ini membuat organisasi menerapkan strategi dengan berbantuan teknologi 
informasi. Tidak berbeda dengan strategi bisnis, strategi sistem informasi pun perlu perencanaan 
yang matang agar selaras dengan strategi bisnis.  Makalah ini mencoba memaparkan dan mengulas 
tentang pemahaman portofolio aplikasi sistem informasi, yakni merancang portofolio aplikasi 
sistem informasi yang mendukung strategi bisnis disuatu organisasi, sehingga portofolio aplikasi 
yang dibuat diharapkan akan sejalan dengan strategi bisnisnya. 
 






 Setiap organisasi dipastikan akan 
memiliki tujuan, yang kemudian untuk 
merealisasikannya setiap oraganisasi akan 
membangun strategi yang tepat sehingga 
setiap tujuannya dapat dicapai dengan baik. 
Pemanfaatan sistem informasi (SI) dan 
teknologi informasi (IT) saat ini semakin 
membantu oraganisasi untuk membantu 
menjalankan setiap strategi dengan baik. 
 Sebuah sistem informasi dan 
pemanfaatan teknologi informasi untuk 
mendukung sebuah strategi perlu 
direncanakan dengan baik. Untuk itu 
dibuatlah sebuah portofolio aplikasi sistem 
informasi yang selaras dengan strategi yang 
ditetapkan, sebelum sistem informasi terkait 
dibangun. 
 Portofolio aplikasi akan berisi sejumlah 
fitur dan komponen-komponen lainnya, yang 
selanjutnya dapat disebut investasi sebuah 
sistem informasi yang kelak dapat dibangun 




1.1 Tujuan   
Tujuan dari penelitian ini yaitu 
menuangkan gagasan sebuah perencanaan 
strategis dari sistem informasi dan teknologi 
informasi, langkah demi langkah sesuai 
dengan strategi bisnisnya, dengan hasil akhir 
sebuah portofolio aplikasi sistem infromasi. 
Diharapkan portofolio aplikasi sistem 
informasi yang dibuat akan tetap selaras 
dengan strategi bisnis yang ditetapkan 
organisasi. 
 
1.2 Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan beberapa 
metode dan model yang saling menunjang, 
antara lain : 
a. Model yang digunakan oleh penulis 
sebagai sandaran dalam merancang 
portofolio aplikasi adalah model John 
Ward & Preppard. 
b. Melakukan studi literatur tentang 
portofolio aplikasi 
c. Teknik Pengumpulan Data dalam 
penyusunan paper ini adalah Riset 
Kepustakaan. Penelitian ini dilakukan 
untuk mendapatkan data sekunder yang 
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dilakukan dengan cara membaca serta 
mempelajari pendapat para ahli yang 
sumbernya berasal dari buku yang 
berhubungan dengan masalah yang 
diangkat di dalam makalah ini. 
d. Pada proses pengolahan data-data 
dilakukan beberapa langkah kegiatan. 
Langkah-langkah tersebut antara lain 
sebagai berikut : 
 Menyusun data hasil penelitian yang 
telah diperoleh sesuai dengan urutan 
kronologisnya. 
 Membandingkan data-data yang telah 
diperoleh dengan teori yang telah 
lebih dulu dipelajari lalu menarik 
suatu kesimpulan. 
e. Mengambil contoh sebuah strategi yang 
telah ada dari sebuah organisasi 
pendidikan dan menggunakan strategi 
tersebut sebagai dasar untuk menetapkan 
portofolio aplikasi. Hasil akhirnya adalah 
sebuah portofolio aplikasi sistem 
informasi yang sesuai dengan strategi 
yang dipilih. 
2. Pemahaman Portofolio Aplikasi 
2.1  Pemahaman Umum 
Menurut Husnan (2003:45) [3], 
portofolio berarti sekumpulan investasi. 
Tahap ini menyangkut identifikasi sekuritas-
sekuritas mana yang akan dipilih dan berapa 
proporsi dana yang akan ditanamkan pada 
masing-masing sekuritas tersebut. Pemilihan 
banyak sekuritas (pemodal melakukan 
diversifikasi) dimaksudkan untuk mengurangi 
risiko yang ditanggung. Pemilihan sekuritas 
ini dipengaruhi antara lain oleh preferensi 
risiko, pola kebutuhan kas, status pajak, dan 
sebagainya. Dalam kenyataannya kita akan 
sulit membentuk portofolio yang terdiri dari 
semua kesempatan investasi, karena itu 
biasanya dipergunakan suatu wakil (proxy) 
yang terdiri dari sejumlah besar saham atau 
indeks pasar. 
Aplikasi berasal dari kata  application  
yang artinya penerapan, lamaran, 
penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah 
program siap pakai yang direka untuk 
melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna 
atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan 
oleh sasaran yang dituju. 
Penulis menyimpulkan portofolio 
aplikasi SI adalah sekumpulan investasi 
aplikasi SI yang dirancang untuk sebuah 
perusahaan dengan memperhatikan manfaat, 
keuntungan dan resiko terhadap 
perusahaan/organisasi dan dukungan terhadap 
strategi perusahaan/organisasi. 
 
2.2  Portofolio Aplikasi menurut Jhon 
Ward & Peppard 
Untuk menentukan portofolio aplikasi 
sistem informasi harus memperhatikan 
beberapa hal diantaranya [1]: 
- mengetahui potensi lingkungan bisnis 
eksternal dan internal yang pencapaiannya 
dapat menggunakan beberapa metode 
seperti analisis SWOT dan Five force 
model 
- mengetahui potensi/kondisi aktual 
lingkungan eksternal dan internal SI/TI 
yang pencapaiannya bisa menggunakan 
analisis SWOT SI/TI 
- mengetahui strategi bisnis dari organisasi 
- mengetahui strategi SI/TI, visi TI 
Dari hasil penelusuran pada referensi dan 
hasil analisis kebutuhan hingga didapat [1]: 
- strategi bisnis SI, yaitu idealnya sampai 
terdefinisi rencana strategi SI yang seperti 
apa untuk mendukung suatu bisnis 
perusahaan/organisasi hingga hasil 
akhirnya minimal arsitektur SI yang ideal 
untuk suatu bisnis 
- strategi TI, yaitu proses yang akhirnya 
terdefinisi strategi teknologi informasi 
yang bagaimana yang bisa mendukung 
suatu bisnis perusahaan hingga hasil akhir 
dari proses ini menghasilkan strategi TI 
- strategi manajemen SI/TI, yaitu strategi 
setelah penerapan dari portofolio aplikasi 
SI, yang hasilnya adalah strategi yang 
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3. Model Perancangan Portofolio 
Aplikasi SI  
Pada tahap ini dicoba dijabarkan 
perancangan portofolio aplikasi. Penjabaran 
mulai dengan adanya masukkan dari phase 
penyusunan strategi bisnis, strategi IT, dan 
Strategi manajemen SI, sampai dengan 
mendetailkan  tahapan-tahapan yang dirasa 
penting yang ada pada penyusunan portofolio 
yang dimaksud.  
Hasilnya dapat dilihat pada gambar 2 




Gambar 2. Skema perancangan portofolio 
aplikasi SI 
 
Dari gambar 2 dapat lihat bahwa 
perencanaan strategis SI berupa poin-poin 
dalam perancangan portofolio aplikasi SI 
adalah sebagai berikut : 
1. Identifikasi aplikasi Sistem Informasi 
2. Definisi Aplikasi SI 
3. Mendefinisikan fungsionalitas dari 
aplikasi sistem informasi.  
4. Definisikan Profil Aplikasi SI 
a. Mendefenisikan manfaat bisnis dari 
aplikasi. 
b. Mengidentifikasi resiko pada aplikasi. 
c. Membuat rekomendasi teknis untuk 
aplikasi.  
d. Memetakan Kebutuhan SI ke dalam 
Future Application Portofolio 
(McFarlan’s Application   Portofolio 
Matrix) 
5. Arsitektur Database. Pada tahap ini 
dirancang arsitektur databases terkait 
aplikasi-aplikasi yang telah dirancang. 
6. Merancang arsitektur infrastruktur 
teknologi informasi untuk organisasi yang 
dimaksud. 
7. Merancang struktur jaringan untuk 
aplikasi. Tahap ini merancang struktur 
teknologi jaringan yang diusulkan 
diterapkan pada perusahaan atau 
organisasi. 
 
4. Identifikasi Kebutuhan SI 
Pengidentifikasian Sistem Informasi 
dimulai dari rancangan arsitektur informasi 
yang merupakan kerangka awal pembentukan 
sistem informasi yang dibutuhkan untuk 
strategi bisnis tersebut. Hasil dari 
penelusuran yang telah dilakukan dapat 
digambarkan Sistem Informasi apa saja yang 
dibutuhkan untuk mendukung strategi bisnis 
organisasi. Langkah penetapan kebutuhan SI 
dijelaskan pada tabel 1. 
Tabel 17. Kebutuhan informasi berdasarkan 
srategi bisnis dan strategi berdasarkan 






















bisnis yang dibutuhkan 
untuk strategi bisnis 
Mengidentifikasi data 




dihasilkan oleh proses 
bisnis 
Memetakan terhadap 
strategi yang didukung 
oleh proses bisnis 
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Mendefiniskan  proses 
bisnis 
  
Menetapkan data yang 








yang di butuhkan oleh 
strategi bisnis (telah 
didefinisikan 
sebelumnya) 





5. Usulan Portofolio Aplikasi SI 
Mendatang  
Usulan portofolio aplikasi mendatang 
dirancang agar menjadi gambaran awal pada 
saat pembuatan potofolio aplikasi, sehingga 
portofolio aplikasi dapat menjabarkan secara 
kompleks kebutuhan dan ketersediaan untuk 
strategi bisnis yang telah ditetapkan.  
Contoh yang diambil pada penelitian ini 
adalah strategi bisnis ”Peningkatan kerja 
sama dengan instansi pemerintah dan swasta” 
di Fakultas Teknik Unpas, dengan hasil 
sementara seperti terlihat pada tabel 2 tentang 
Portofolio Aplikasi untuk Peningkatan 
Kerjasama di Fakultas Teknik Unpas. 
Lanjutan dari penelitian ini adalah 
melengkapi portofolio aplikasi yang 
dibangun sesuai skema pada gambar 2. 
 
6. Kesimpulan 
Didapat kesimpulan sementara 
sebagaiberikut : 
a. Perencanaan Strategis SI/TI digunakan 
untuk menyelaraskan antara kebutuhan 
strategi bisnis dan strategi SI/TI, agar 
didapat nilai tambah dan mendukung 
keunggulan kompetitif.  
b. Proses identifikasi kebutuhan informasi 
Perencanaan Strategis SI dimulai terlebih 
dahulu dari lingkungan organisasi yang 
memuat visi, misi, dan tujuan organisasi, 
dilanjutkan kepada identifikasi terhadap 
lingkungan internal dan eksternal 
organisasi, serta identifikasi internal dan 
eksternal SI/TI lingkungan organisasi, 
yang kemudian proses penentuan peluang 
SI/TI dapat dilaksanakan ketika kebutuhan 
informasi yang didrive dari tujuan 
organisasi telah semuanya teridentifikasi.  
c. Hasil dari Perencanaan Strategis SI/TI ini 
adalah sebuah portofolio aplikasi SI yang 
dapat digunakan untuk membangundan 
memanfaatkan SI/TI disuatu organisasi. 
d. Prospek penelitian membangun 
dokumentasi portofolio aplikasi SI dan 





[1] Ward&Preppard., 2002, Strategic 
Planning for Information System , John 
Wiley & Sons, Inc. 
[2] Rizal. M. said., 2010, Kerangka 
Pemahaman Strategis SI, Bandung. 
[3] Jogiyanto, HM.,2005, Sistem Informasi 
Stratejik, ANDI OFFSET, Yogyakarta. 
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Tabel 2.  Contoh Portofolio aplikasi Untuk mensukseskan strategi bisnis “Peningkatan Kerjasama 
Dengan Instansi Pemerintah Dan Swasta” di Fakultas Teknik Unpas 
No. Sistem Informasi Definisi Fungsionalitas 
Profile Aplikasi 
Nama 






























tata usaha selaku 
petugas 
pendaftaran KP 
































- Dengan adanya 
kegiatan kerja 
praktek terutama 













































tugas akhir hingga 
evaluasi tugas 
akhir. 















Membantu unit kerja 
bagian pemasaran 
untuk pemasaran TIF 






yang akan di jalankan 
pada masa yang akan 










TIF UNPAS dalam 





strategi yang akan 
di jalankan pada 
masa yang akan 
datang melihat dari 
hasi pemantauan. 
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No. Sistem Informasi Definisi Fungsionalitas 
Profile Aplikasi 
Nama 

















dan swasta sampai 
menampung data-


















manfaat bagi TIF 




tidak sulit dalam 
hal mencari 
pekerjaan dan ini 
kan menjadi daya 
tarik bagi calon 
mahasiswa 






Operasi : Ms. 
Windows, 
Database : 
SQL 
 
